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La presente investigación tuvo por objetivo evaluar los resultados de los estudios 
científicos sobre el teatro en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 
educación inicial; el teatro es una manifestación cultural que involucra la 
participación de los miembros de la comunidad y dinamiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje; de enfoque cuantitativo y diseño no experimental; se 
utilizó 30 artículos de bases indexadas sobre estrategias metodológicas de 
enseñanza del teatro, habilidades para la puesta en escena y estrategias 
metodológicas de aprendizaje del teatro; como técnica se empleó el método 
documental cuyos resultados indicaron que los niños al dramatizar no solo 
representan un personaje, sino que desarrollan su identidad; y al transmitir 
mensajes mediante las obras o acudir al teatro como espectadores se desarrolla 
también la identidad cultural tanto de ellos como de la audiencia. Se concluyó 
que, en el teatro, el desarrollo social se genera a causa de la expresión de las 
emociones, la dramatización y la expresión oral de parte de los niños. 
        Palabras clave: teatro, didáctica del teatro, teatro infantil, habilidades para el 
















The objective of this research was to evaluate the results of scientific studies on 
theater in the teaching-learning process in early education children; theater is a 
cultural manifestation that involves the participation of community members and 
dynamizes the teaching-learning process; quantitative approach and non-
experimental design; 30 articles from indexed bases were used on methodological 
strategies for teaching theater, staging skills and methodological strategies for 
learning theater; the documentary method was used as a technique, the results of 
which indicated that when children dramatize, they not only represent a character, 
but also develop their identity; and when they transmit messages through plays or 
go to the theater as spectators, they also develop their cultural identity as well as 
that of the audience. It was concluded that in theater, social development is 
generated by the expression of emotions, dramatization and oral expression on 
the part of the children. 













La metodología didáctica apunta a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 
mediante diferentes recursos, donde el estudiante alcanza un objetivo una vez 
adquirido el conocimiento necesario (Castro y Navas, 2018). El teatro es realizar 
una puesta en escena en vivo, una manifestación cultural caracterizada por la 
gestualidad al interactuar e interpretar alguna emoción que involucra la 
participación de los integrantes de la comunidad y desarrolla la capacidad de 
abstracción (Castro et al., 2011). No obstante, debido al aislamiento social 
ocasionado por el Covid 19, los niños del nivel inicial se han visto perjudicados ya 
que están en la etapa donde es necesaria la socialización, el intercambio de 
experiencias, el desarrollo de su expresión oral y corporal; y a pesar de que el 
teatro genera habilidades en los niños, no se considera relevante dentro del 
sistema educativo. 
Flores y Luis (2019) destacaron que Hamburgo fue el primer estado de Alemania 
donde el teatro se instauró con éxito como una asignatura esencial en las 
escuelas. Mientras que en Chile, en sus reformas curriculares solo incluyen al 
teatro ya sea como estrategia motivadora o una alternativa para la enseñanza 
(Garzón, 2015). Si bien, en Alemania el teatro fue reconocido como asignatura 
indispensable en la educación; en Chile, el teatro solo fue incluido en el sistema 
educativo como una alternativa estratégica. Por lo tanto, significa que aún se 
requiere la intervención del Ministerio de Educación para considerarse una 
materia obligatoria. 
Colomer (2016) afirmó que en España se propuso fomentar una elevada 
presencia teatral tanto en el sistema educativo como en las diversas 
planificaciones culturales. En el sistema educativo de Brasil, el teatro se incorporó 
como una referencia de trabajo colaborativo para que los estudiantes se 
identifiquen con su comunidad y practiquen valores. Por otro lado, en Ecuador, 
Peñafiel (2018) sostuvo que el teatro se transformó en una idea reformista para 
quienes demandan una pedagogía distinta. Por lo tanto, en el ámbito internacional 
permanece la necesidad de adecuar este tipo de arte al currículo de manera 
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indispensable ya que solo se ha implementado y propuesto programas orientados 
en la educación teatral. 
En el ámbito nacional, en el Ministerio de Cultura -UNESCO (2015) precisó que 
solo dos horas semanales están destinadas para ejercer la educación por el arte 
en las escuelas, en comparación con las 35 horas de enseñanza dedicadas a la 
educación por semana. Además, Ágreda (2017) afirmó que se puso en efecto el 
Programa de Artes Dramáticas con el fin de reforzar las competencias de los 
docentes del nivel inicial, pertenecientes a colegios estatales. Por lo tanto, las 
horas empleadas para la educación artística en las aulas son limitadas en 
comparación con las demás asignaturas. 
Ledesma et al. (2020) señaló que el artivismo popular desde la concepción 
educativa es el acto de introducir la información social a través de disciplinas 
representativas como el teatro, la música y el arte con el fin de reeducar y 
reconstruir la sociedad. Por lo tanto, esta investigación se justifica porque parte de 
un interés social que surge de la situación actual de los estudiantes del nivel 
inicial al desarrollar sus clases a través de herramientas virtuales, donde 
permanecen largos periodos sentados frente a un ordenador o teléfono móvil; 
además de que la práctica teatral remota se ha visto desatendida. Por ello, se 
decide precisar al teatro como una estrategia motivadora en la fase de enseñanza 
aprendizaje de los niños del nivel inicial, así como mencionar diversas teorías 
relacionadas al tema. 
De acuerdo a ello, se planteó la siguiente problemática: ¿Cuáles son los aportes 
de la literatura conforme a los estudios científicos sobre la influencia del teatro en 
la atención y motivación del proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 
educación inicial? Así mismo se tiene como problemas específicos: (1) ¿Cuáles 
son los aportes de la literatura en la enseñanza del teatro para mejorar la atención 
y motivación en niños de educación inicial?; (2) ¿Cuáles son los aportes de la 
literatura en el aprendizaje del teatro para mejorar la atención y motivación en 
niños de educación inicial? y (3) ¿Qué habilidades se desarrollan en los niños del 
nivel inicial a través del teatro? 
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Con la intención de responder a esta problemática, es necesario adquirir 
resultados mediante un objetivo general: Evaluar los resultados de los estudios 
científicos sobre el teatro en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 
educación inicial. Y como objetivos específicos: (1) Describir las estrategias 
metodológicas para la enseñanza del teatro en niños de educación inicial; (2) 
Describir las estrategias metodológicas para el aprendizaje del teatro en niños de 
educación inicial y (3) Describir las habilidades que se desarrollan en los niños del 



















II. MARCO TEÓRICO 
Benlliure y Motos (2020) realizaron una investigación la cual tuvieron como 
objetivo comparar el nivel de creatividad de los jóvenes que practican el teatro con 
los que no lo hacen; tuvo por enfoque mixto y como instrumentos emplearon 
cuestionarios PIC y SAC; participaron en el estudio jóvenes con diferentes 
edades; entre sus resultados, los jóvenes que practicaron el teatro más tiempo lo 
perciben como una herramienta útil y satisfactoria en su vida que aquellos que 
practicaron el teatro menos de dos años; se concluyó que, a través de la 
experiencia teatral, los participantes despliegan su potencialidad creativa, 
lenguajes integrados como el verbal, plástico, corporal y rítmico musical. 
Mármol (2019) hizo una investigación la cual tuvo por objetivo analizar las 
diferentes maneras de enseñanza que se pueden realizar por medio de los títeres; 
tuvo por enfoque cualitativo y por instrumento  entrevistas que se realizaron a los 
maestros para que puedan observar cómo se desenvuelven los niños; como 
población tuvo a maestros y alumnos de preescolar de cinco años y como 
muestra a cinco maestros a quienes se les realizaron diferentes preguntas para 
que se pueda observar el progreso de cada niño; finalmente se concluyó que al 
implementar los títeres en las clases se observaron mejoras en los niños de 
preescolar en cuanto a su lenguaje, expresión y en la capacidad de recepción.  
Amini Manesh et al. (2019) realizaron una investigación que tuvo por objetivo 
comprender el nivel de conducta que los estudiantes de inicial tenían, su enfoque 
fue cuantitativo con diseño cuasi experimental; su población fueron tres distintos 
jardines de infancia y como muestra se tuvo a niños de preescolar con edades de 
tres y cinco años; el instrumento que usaron fue el cuestionario el cual tenía 
diversas preguntas que mencionan el rendimiento como el comportamiento de 
cada niño de los distintos jardines; como resultado se observa que las marionetas 
han influenciado de una manera positiva en el aprendizaje como conducta de los 
alumnos; concluyeron que el método de narración de cuentos tuvo un gran 




Cotrina (2019) realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer al teatro 
como influencia en la inteligencia espiritual de los alumnos; tuvo por enfoque 
cuantitativo de tipo aplicado y con diseño experimental; como muestra tuvo a 
estudiantes; utilizó como técnica la observación y ficha de observación como 
instrumento; tuvo como resultados que al terminar de realizar las sesiones de 
teatro se observó que el mayor porcentaje de los niños tuvieron mejoras 
considerables en cuanto a su inteligencia espiritual; la investigación concluye que 
el teatro influye de manera positiva en la inteligencia espiritual de cada estudiante. 
Calla (2019) hizo una investigación cuyo objetivo fue especificar la influencia 
teatral en la enseñanza del curso de Comunicación; tuvo como enfoque 
cuantitativo; de tipo básico y diseño experimental; tuvo como muestra alumnos de 
la asignatura de comunicación; se utilizó como técnica  la encuesta, la 
observación documentada, y un test; como resultados, se obtuvo que luego de la 
aplicación del taller de teatro se observó diferencias altamente significativas; se 
concluyó que hay una influencia relevante de la aplicación del taller teatral en el 
curso de Comunicación ya que aportó aprendizajes significativos en los niños de 
primaria. 
Flores y Luis (2019) realizaron una investigación cuyo objetivo fue explicar si se 
desarrolla la expresión oral a través del teatro; tuvo como enfoque cuantitativo; de 
tipo aplicada con diseño cuasi experimental; la muestra estuvo conformada por  
alumnos; como instrumento se utilizó la lista de cotejo; como resultados más 
resaltantes se halló una influencia relevante entre la expresión oral y el teatro; 
concluyeron que, por medio de la aplicación del taller de teatro Express, se 
desarrolló la expresión oral de los estudiantes. 
Esquivel (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue que puedan desarrollar 
diferentes alternativas metodológicas de tal manera que los alumnos se puedan 
integrar a los diferentes talleres como la danza y el teatro; su enfoque fue 
cualitativo y tuvo como técnica la entrevista; como población se tuvo a infantes 
que estaban en los talleres; finalmente concluye que a través del taller de teatro 
se pudo afianzar la formación de competencias cognitivas. 
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Nieto y Suárez (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar al 
teatro como herramienta para el aprendizaje en niños de inicial; tuvo un enfoque 
cualitativo de tipo básico descriptivo; fueron autoridades, docentes, niños y  
padres de familia como población;  la entrevista como técnica; en sus resultados 
obtuvieron que la mayoría de maestros coincidían en que los alumnos aprendían 
a tener un vínculo con sus compañeros por medio de las obras teatrales; concluye 
que el teatro infantil es una actividad artística que desde edades tempranas debe 
ponerse en práctica ya que permite que los niños enriquezcan su vocabulario y 
mejoren su expresión oral. 
García (2018) hizo una investigación cuyo objetivo fue desarrollar aprendizajes 
significativos mediante talleres de dramatización; tuvo por enfoque cuantitativo 
con diseño pre experimental; su población estuvo conformada por niños de cuatro 
años de edad; se empleó la lista de cotejo como instrumento y la observación 
como técnica; entre sus resultados se mostró que hubo una mejora de manera 
significativa en la expresión oral; se concluyó que el teatro como taller ayuda a los 
niños en el desarrollo de su creatividad, del lenguaje, y la expresión de 
emociones. 
Zambrano et al. (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue establecer 
las habilidades autónomas en los niños de inicial mediante el teatro; su enfoque 
fue cualitativo; como instrumento utilizaron la guía de observación; entre sus 
resultados determinaron que el teatro trabajado desde lo lúdico, logró fortalecer 
en los niños su autonomía; se concluyó que el teatro infantil es una herramienta 
metodológica que beneficia a la educación. 
Peñafiel (2018) hizo una investigación la cual tuvo como objetivo establecer 
conexión del teatro infantil entre el avance personal como social de los alumnos; 
tuvo por enfoque cualitativo; la entrevista como técnica así como la lista de cotejo 
y la ficha de observación; como población estuvo conformada por un directivo, 
padres como autoridades; en sus resultados aseguró que la expresión artística 
originó ventajas para la formación de los niños; como conclusión, sostuvo que 
enseñar teatro en las clases ayuda a motivar a los estudiantes ya que ven de una 
manera divertida el aprendizaje a través del teatro. 
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Peña (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue desarrollar en los niños 
aprendizajes significativos; tuvo un enfoque cualitativo y diseño narrativo; su 
población fueron niños del Colegio Los Andes en Bogotá, tuvo como  muestra   
niños de seis años; empleó como instrumento la guía de observación; como 
resultados obtuvo que mediante los talleres de teatro se ayudó a mejorar el 
aprendizaje de los niños ya que aprenden mediante el juego y sus movimientos; 
concluye que por medio de la pedagogía teatral, los niños tuvieron mejoras en la 
capacidad para expresarse. 
Vieites (2017) hizo una investigación la cual tuvo como objetivo mostrar una visión 
extensa de las diferentes prácticas educativas que se adaptan al campo educativo 
del teatro; su enfoque fue cualitativo y de revisión sistemática; como resultado se 
mostró que al llevar a la práctica el teatro y dramatización en las clases ayudaron 
en la adquisición de aprendizajes significativos en los niños; tuvo por conclusión 
que se observó diferentes avances en cuanto a la educación teatral ya que se ha 
visto evidenciado en cada alumno. 
Quispe et al. (2016) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar el 
vínculo del teatro y el aprendizaje en la materia de Comunicación; tuvo por 
enfoque cuantitativo de tipo básica y de diseño no experimental; se utilizó un 
cuestionario como instrumento que fue aplicado a los estudiantes; como 
resultados más relevantes, afirmaron que el teatro logró beneficiar la expresión 
oral y concluyeron que el aprendizaje del área correspondiente se relaciona con el 
teatro infantil. 
Lindberg (2015) realizó una investigación la cual tuvo como objetivo estudiar las 
alternativas de actividades extraescolares en los niños y clases de 
enriquecimiento; de enfoque cualitativo; su población estuvo conformada por 
estudiantes de preescolar; la técnica que utilizó fue la entrevista a los maestros y 
la constante observación a los niños del aula; sus resultados fueron positivos para 
los niños de inicial ya que a través de la dramatización se adquirió un mayor 
aprendizaje; y concluyó que al adaptar dicho taller teatral extracurricular hubo 
mejoras en los alumnos. 
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Tresserras et al. (2015) realizaron una investigación cuyo objetivo fue demostrar 
si el teatro aporta herramientas didácticas de manera que pueda contribuir a un 
mejor desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos de uno a tres años; 
con un enfoque cualitativo; se emplearon audios,  grabaciones de video además 
de las notas de campo como instrumentos y como técnica la entrevista; tuvo como 
población al director, una actriz de la compañía, cuatro educadoras, alumnos del 
primer curso de grado, y al equipo investigador; como resultado se sostuvo  que el 
juego dramático trabajado en el aula fortaleció la parte social como personal; 
concluyeron que el teatro es recomendable para el desarrollo del infante como 
una herramienta útil. 
Mayorga (2015) realizó una investigación cuyo objetivo fue especificar cómo es 
que el teatro escolar repercute en los aprendizajes de los alumnos, tuvo como 
enfoque cualitativo y como técnica empleada la encuesta; como población tuvo a  
docentes, alumnos, representantes legales y el director; como resultados, el 
mayor porcentaje de alumnos mencionaron que efectivamente les gustó realizar 
las actividades teatrales ya que es una manera diferente de aprender; por 
conclusión tuvo que los talleres del teatro ayudaron a desarrollar la expresión de 
manera corporal como también a mejorar la relación con el medio que los rodea. 
Enfoques conceptuales 
El teatro 
Human (2019) sostuvo que el teatro no es considerado sólo como un género 
literario creado para que algún individuo realice representaciones sino también 
como la habilidad de interpretar y componer diversos tipos de obras dramáticas. 
Por otro lado, Garzón (2015) señaló al teatro como una exhibición cultural 
orientada en saberes populares, el respeto al medio en el que se desenvuelve el 
individuo y a valores éticos; los cuales ayudan a desarrollar el juicio crítico y la 
facultad de abstracción a través de experiencias que dinamizan el proceso de 
enseñanza del teatro. Por lo tanto, para los autores, el teatro es definido como la 
habilidad de componer diferentes obras dramáticas y como una manifestación 




Femenia (2016) señaló que una especialidad de las artes escénicas es el teatro 
que se caracteriza por la expresión o interpretación de obras e historias en 
presencia de espectadores, usando componentes como la música, la danza, los 
gestos y el habla. También Human (2019) afirmó que el teatro guarda relación con 
las artes escénicas ya que su ejecución está basada en diferentes intérpretes que 
representan un suceso frente a una audiencia. En ese sentido, el teatro deriva de 
las artes escénicas, donde es necesaria la representación de historias en 
presencia de espectadores que emplean diversos lenguajes expresivos. 
Teatro infantil 
Silveira y Groppa (2019) mencionaron que el teatro infantil se inició en el año 
1948 en Brasil; dicha propuesta se extendió y encontraron tanto artistas 
profesionales como aficionados interesados en esta nueva práctica en distintos 
rincones del país; dichos sucesos se vieron como una manera de tener mejores 
ingresos y más tarde comprendieron que se podía adaptar teatros infantiles y así 
fortalecer su desenvolvimiento escénico y el pensamiento crítico. Galindo y 
Cepeda (2019) señalaron que el teatro infantil cooperativo los conlleva a tener 
una adecuada socialización, expresión corporal e improvisación, como también 
una mejor comunicación; y que por medio del teatro pueden desarrollar un óptimo 
desenvolvimiento escénico, pierden la inseguridad con los que lo rodean y 
perciben mejoras en el incremento de su vocabulario. En ese sentido, en el teatro 
infantil se fortalece el pensamiento crítico y desenvolvimiento escénico ya que el 
infante al expresarse en diversos lenguajes irá perdiendo el temor con los que lo 
rodean, además de contemplar mejoras en su vocabulario. 
Zambrano et al. (2018) señalaron que el teatro infantil es una de las bases 
principales para que los niños se desarrollen de manera integral. También 
mencionaron que el estudiante solo mostrará un mejor desempeño si los 
maestros se encuentran debidamente capacitados en el ámbito artístico, porque 
de esa manera el docente podrá identificar las debilidades del estudiante y 
fortalecer sus habilidades. Osorio (2014) mencionó que los maestros en sus 
clases diarias implementan el teatro como estrategia para lograr un mejor 
aprendizaje ya que observaron que a través de los movimientos realizados por los 
niños, aprendían de manera lúdica; por eso los maestros deben apoyarlos, para 
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que cada niño muestre su potencial, pero sobre todo que pueda desenvolverse y 
expresarse de manera autónoma. Por lo tanto, el teatro infantil es una de las 
bases para que el infante se desarrolle de manera integral; por ello es necesaria 
la capacitación de docentes en el ámbito artístico, para que sepan identificar las 
debilidades y fortalecer las habilidades de cada estudiante en el teatro escolar. 
Vygotsky (citado por Nascimento, 2018) mencionó que el teatro infantil debe 
realizarse a manera de juego para los niños y no debe ser una imitación del teatro 
para adultos, ya que al memorizar palabras son complicadas para los niños, 
además es importante que el niño pueda involucrarse en la actividad, para que 
deje volar su imaginación y favorece su creatividad, de esa manera desarrollan su 
pensamiento abstracto. Peñafiel (2018) afirmó que el teatro infantil da apertura a 
la imaginación y creatividad del niño, donde la estructura de la obra es lo más 
fundamental. Debido a ello, los guiones deben ser sencillos, básicos y el léxico a 
utilizar de acuerdo a la edad de los niños para que comprendan sus 
interpretaciones en la puesta en escena. Por lo tanto, es necesario que en el 
teatro infantil se utilice un vocabulario entendible para la edad del infante, ya que 
el objetivo no es la memorización de palabras complicadas, sino que el infante 
perciba al teatro como un espacio lúdico donde sea creativo e imaginativo. 
Historia del teatro 
Castro y Navas (2018) mencionaron que el teatro griego se consolidó en la 
antigua Grecia en los siglos V y VI a.C.; donde se realizaba presentaciones en las 
festividades en honor al dios del vino. En estas celebraciones eran notorias las 
manifestaciones emotivas. Los que realizaban los cantos y danzas adorando a su 
dios eran los varones ya que a las mujeres no se les permitía hacerlo. El proceso 
de preparación en ocasiones era exhaustivo, sin embargo, indispensable porque 
uno de sus objetivos era transmitir y llenar de diferentes emociones al público. En 
esa época, fueron tres las formas teatrales que marcaron. 
Entre ellas está la tragedia, donde sus obras principales estuvieron inspiradas en 
la mitología, caracterizadas por un lenguaje sonoro cargado de metáforas y 
trágicos finales que llenaban de emoción e impresión a los espectadores; sus 
escenas se relacionaron con la muerte, el destierro y el dolor, con el fin de 
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conmover al público. Luego está el drama; una forma de teatro que planteaba 
situaciones relacionadas a los problemas que padecía el hombre en su época; 
presentaba al ser humano tal y como es, con defectos y virtudes. Y la comedia, 
donde se realizaban escenas de imitación a los gobernantes de la época en 
particular, mostrando de forma jocosa sus acciones; además, el vestuario era 
llamativo y en ocasiones usaban grandes máscaras para que la audiencia los 
pueda observar desde lejos (Castro y Navas, 2018). 
Por otro lado, en el siglo IV se desarrolló el teatro romano, donde se formó el 
teatro grecolatino al reconocer su admiración por el talento cultural de los griegos; 
de parte de público romano se aclamó más entretenimiento en vez de obras de 
drama, por ello, los coros se fueron desplazando dándole así más espacio en los 
escenarios; poco a poco, las dos formas teatrales más grandes de Grecia como la 
tragedia y la comedia sirvieron como excusa para crear otro tipo de 
entretenimiento, entre ellas la popular lucha de gladiadores que promovía la 
crítica política y el gusto obsceno. En el teatro de la edad media se vio reflejado 
nuevamente una gran influencia de la iglesia católica donde sus obras transmitían 
al público pasajes de la biblia, a diferencia con los primeros siglos donde los 
rituales eran los que predominaban. Mientras que el teatro contemporáneo se 
basó en la manera de transmitir y no solo en el vestuario o la escenografía; por 
ello, se propuso estudiar las técnicas y recursos que todo actor debe poseer para 
una adecuada proyección hacia el público (Castro y Navas, 2018). 
Bases teóricas 
Teoría constructivista  
Piaget (citado por Ramírez y Abdo, 2013) señaló que los conocimientos que son 
adquiridos no se descubren, sino que se irán construyendo ya que se trata de un 
proceso complejo. También nos menciona que el aprendizaje surge en relación 
con los saberes previos que tiene cada persona. Así también, Piaget (citado por 
Saldarriaga et al., 2016) mencionó que los saberes previos son los que ayudan a 
procesar los conocimientos que van ingresando, es así como el ser humano 
construye sus aprendizajes y esto es notable a partir de la etapa de la niñez. Por 
lo tanto, los conocimientos que adquieren las personas son un proceso complejo 
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que se construyen progresivamente en función de los saberes previos que posee 
cada individuo. 
Ortiz (2015) sostuvo que el conocimiento del infante y la personalidad están en 
constante construcción, es así que los docentes deben enfocarse primero en cada 
necesidad de los niños, para que así refuercen sus saberes a través de 
estrategias que deben emplear para la construcción de sus conocimientos. Rosas 
y Sebastián (2008) mencionaron que los niños al relacionarse con las personas y 
el ambiente que los rodea van a tener un mayor aprendizaje, ya que al vivir 
nuevas experiencias obtendrán nuevos conocimientos e irán construyendo sus 
aprendizajes por sí mismos. En ese sentido, debido a que el conocimiento del 
infante está en constante construcción, todo maestro debe enfocarse en emplear 
estrategias que respondan a las necesidades del niño, ya sea al relacionarse con 
las personas y con el ambiente que los rodea; con el fin de reforzar sus saberes y 
que construyan sus aprendizajes por sí mismos. 
Teoría del aprendizaje significativo 
Ausubel (citado por Nieva y Martínez, 2019) mencionó que los conceptos previos 
que los niños tienen al relacionarlo con los nuevos conceptos, logrará que a 
través de esa actividad cognitiva puedan desarrollar nuevos significados que 
serán únicos para él, llamado aprendizaje significativo; además que para mejorar 
el aprendizaje en los colegios, se debe implementar los materiales didácticos, ya 
que motivarán a los niños a manipularlos, observarlos, explorarlos, como también 
escenificarlos; es así como podrán tener a través de ellos aprendizajes 
significativos. Asimismo, Ausubel (citado por Oliveira et al., 2015) indicó que los 
nuevos saberes deben adquirirse a través de materiales que sean significativos 
para los niños como también interesantes para que capten su atención, es así que 
sumado con los conocimientos previos, el niño adquiere nuevos significados como 
conceptos y refuerza su aprendizaje. 
Rosas (2019) mencionó que los talleres como el teatro y la danza ayudan al niño 
a tener un aprendizaje significativo como también a desarrollar su creatividad a 
través de sus movimientos. Rodríguez (2008) afirmó que la teoría del aprendizaje 
significativo tuvo un impacto hacia los docentes y brindó estrategias para guiar a 
los niños a tener un fortalecimiento de sus saberes, así como reforzar su área 
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cognitiva a través del juego, produciendo situaciones que ayudan al niño a 
fortalecer sus saberes y generar nuevas experiencias positivas para ellos. Por lo 
tanto, el teatro contribuye a que los infantes generen un aprendizaje significativo 
mediante lenguajes expresivos que impliquen movimiento como la danza; además 























3.1. Enfoque y diseño de investigación  
La reciente investigación presentó un enfoque mixto, donde Hernández et al. 
(2006) manifestaron que el enfoque mixto se realiza por medio del análisis y 
también al recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos en una misma 
investigación para argumentar un planteamiento del problema. 
El diseño de este trabajo es revisión de literatura ya que Arnau y Sala (2020) 
mencionaron que la revisión de literatura es vital porque ayuda a sustentar de 
forma teórica y conceptual las investigaciones de otros autores que han escrito 
previamente sobre diferentes temas.  
3.2. Variables y operacionalización  
En el reciente estudio se consideró las categorías que a continuación se van a 
detallar de la siguiente manera:
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Tabla 1          











teatro en niños de 
educación inicial. 
Estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza del teatro 
 
 
Cevallos (2014) mencionó que entre los criterios 
metodológicas de enseñanza del teatro se encuentra el 
desarrollo de la motricidad que permite el trabajo de la 
motricidad facial, fonética, gestual y la coordinación viso- 
manual,  
Asimismo, consideró que la dramatización ayuda en la 
interacción ya que el niño al dramatizar desarrolla sus 













teatro en niños de 
educación inicial 
Estrategias 
metodológicas para el 
aprendizaje del teatro 
 
Cruz (2014) indicó que la dramatización contribuye a 
fortalecer las diversas áreas trabajadas en los colegios 
como el lenguaje escrito, oral, musical y corporal, 
empleando títeres, máscaras, el juego dramático, las  
improvisaciones, el teatro de sombras y de luz negra; así 










habilidades que se 
desarrollan en los 
niños del nivel 
inicial a través del 
teatro. 
Habilidades para la 
puesta escena 
(Actuación en teatro) 
 
Cruz (2014) señaló que al emplear la dramatización en las 
aulas, ayudó a los niños a poder desarrollar sus 
capacidades artísticas, a fortalecer su confianza y expresar 
sus sentimientos y emociones; así mismo contribuyó a que 
su imaginación, voz y movimientos sean más seguros y 
ágiles. Estas actividades apoyaron el aprendizaje formativo 
desde el crecimiento individual hasta  la integración social, 
además de potenciar el interés y la participación en tareas 
colectivas. 
Autonomía 
Desarrollo de la 
empatía 
Desarrollo de la 
creatividad 
















3.3. Población  
En la investigación no se tuvo participantes por objeto de estudio, solo se 
direccionó a la revisión de diversos artículos científicos relacionados al tema, los 
cuales se denominan unidades de estudio. Entre ellos se dispusieron 30 artículos 
científicos. 
Los criterios de búsqueda corresponden al 2019- 2021, sin embargo, se 
incluyeron 12 investigaciones de fecha anterior al no encontrarse material reciente 
sobre dichas dimensiones. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica empleada para recoger información en la investigación fue la revisión 
bibliográfica, donde Guirao (2015) sostuvo que la revisión bibliográfica se realiza 
de manera previa antes de iniciar una investigación, además se encarga de reunir 
información de documentos o referencias bibliográficas que se difunden en todo 
mundo sobre temas, publicaciones o trabajos que se han escrito; es así que 
ayuda a tener conocimiento de un tema en específico al ser analizados. 
3.5. Procedimiento 
Como primer paso se inició con la búsqueda de los artículos científicos en las 
siguientes bases de datos: Proquest, Ebsco, Dialnet y Redalyc. Se ingresó a la 
sección de educación y seguidamente se introdujeron palabras claves como: 
teatro, proceso de enseñanza aprendizaje, teatro infantil, habilidades para el 
teatro y pedagogía teatral. 
En la segunda etapa, la información acopiada fue sometida a análisis a través de 
un software y luego a un análisis de contenidos. Después de haber analizado 
cada artículo se procedió a identificar e interpretar los resultados más relevantes 
de cada estudio recolectado mediante el nivel de enraizamiento y densidad, así 




3.6. Método de análisis de datos 
El método empleado comprendió la revisión de literatura; lo cual se empleó el 
método documental que se basa en la identificación, recolección y análisis de 
documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado enfocado en la 
revisión de textos, artículos o bibliografías. 
3.7 Aspectos éticos 
Para la presente investigación, desde el principio se mantuvo el respeto a las 
distintas fuentes de información de los artículos científicos que se analizaron y 
respecto al proceso de selección, fue realizado de manera auténtica sin cambiar 
la exactitud de los datos, puesto que se consideró al desarrollar la investigación 
















IV. RESULTADOS  
Análisis categorial del proceso de enseñanza aprendizaje del teatro 
Figura 1      





En la categoría estrategias metodológicas para la enseñanza del teatro se 
identificó en orden sucesivo de enraizamiento y densidad a (1) La dramatización, 
(2) La motricidad fonética, (3) La identidad cultural; (4) La imaginación, (5) La 
identidad y (6) La motricidad gestual. 
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Figura 2        




Según los trabajos consultados, en la categoría estrategias metodológicas para el 
aprendizaje del teatro, se identificó en orden sucesivo de enraizamiento y 
densidad a la (1) Expresión oral, (2) Lenguaje escrito, (3) Dominio corporal, (4) 






Figura 3        




En la categoría habilidades para la puesta en escena, se identificó en orden 
sucesivo de enraizamiento y densidad al (1) Desarrollo social, (2) Expresión de 
las emociones, (3) Desarrollo de la creatividad; seguido del (4) Desarrollo de la 





Figura 4         
Triangulación de autores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del teatro 
 
 
Existen coincidencias en los autores consultados en cuanto a: (1) Desarrollo 
social, (2) Expresión de las emociones, (3) Expresión oral, (4) La dramatización, 
(5) Desarrollo de la creatividad, (6) Desarrollo de la empatía, (7) Lenguaje escrito, 
(8) Dominio corporal, (9) Motricidad fonética, (10) Identidad cultural, (11) 
Improvisación y (12) Sentimientos. 
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Tabla 2        
Temas de artículos consultados sobre el teatro 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Estrategias metodológicas 
de enseñanza del teatro 
10 33,3 33,3 
Estrategias metodológicas 
del aprendizaje del teatro 
10 33,3 66,7 
Habilidades para la puesta 
en escena 
10 33,3 100,0 
Total 30 100,0  
  
 
El 33,3 % de las investigaciones corresponden en forma similar a estrategias 
metodológicas de enseñanza del teatro, habilidades para la puesta en escena y 
estrategias metodológicas del aprendizaje del teatro. 
El tipo de muestreo de los trabajos consultados se muestra en la tabla 3: 
 
Tabla 3          
Tipo de muestreo de los trabajos consultados 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Probabilístico 11 36,7 36,7 
No Probabilístico 19 63,3 100,0 
Total 30 100,0  
 
 
El tipo de muestreo que emplearon los investigadores, un 63,3 % fue no 
probabilístico y el 36,7 % fue probabilístico. 








Tabla 4         
Unidad de análisis de los trabajos consultados 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Estudiantes 18 60,0 60,0 
Textos 3 10,0 70,0 
Artículos 2 6,7 76,7 
Profesores 1 3,3 80,0 
Otras muestras 6 20,0 100,0 
Total 30 100,0  
 
 
Como unidad de análisis, el 60 % de las investigaciones trabajaron con muestras 
de estudiantes; el 10 % se refieren a textos; el 6,7 % fue de artículos; mientras 
que el 3,3 % tomaron a profesores en la muestra. 
El método de investigación de los trabajos consultados se muestra en la tabla 5 
 
Tabla 5         






 Cualitativo 11 36,7 36,7 
Cualitativo Descriptivo 2 6,7 43,3 
Cualitativo Fenomenológico 2 6,7 50,0 
Cualitativo Etnográfico 1 3,3 53,3 
Cualitativo I-A 3 10,0 63,3 
Cuantitativo 3 10,0 73,3 
Cuantitativo Experimental 3 10,0 83,3 
Cuantitativo Revisión 3 10,0 93,3 
Mixto 2 6,7 100,0 







En cuanto al método de investigación empleado en los trabajos consultados, el 
36,7 % corresponde a cualitativo; 6,7 % a cualitativo descriptivo en forma similar 
con cualitativo fenomenológico y mixto; el 10 % usó el método cuantitativo, 
cuantitativo experimental, cuantitativo de revisión y cualitativo de tipo 
investigación acción; mientras que el 3,3 % emplearon el cualitativo etnográfico. 
El tipo de instrumentos empleados se muestra en la tabla 6: 
 
Tabla 6         






 Entrevista 13 43,3 43,3 
Cuestionario 7 23,3 66,7 
Tabla de Categorización 3 10,0 76,7 
Guía de observación 3 10,0 86,7 
Análisis de Documento 2 6,7 93,3 
Dos o más instrumentos 2 6,7 100,0 
Total 30 100,0  
 
Como tipo de instrumentos empleados en los trabajos consultados, el 43,3 % usó 
entrevistas; el 23,3 % cuestionarios; el 10 % tabla de categorización en forma 
similar con guía de observación y el 6,7 % análisis de documento en forma similar 









Tabla 7          




































Las palabras que más se repiten a lo largo del acervo documentario consultado 
son las siguientes: theater con 3843 veces, students con 1817 veces, arts con 
1262 veces, research con 1129 veces y dramatizar con 1051 veces y así 
sucesivamente; siendo esas palabras las que se repiten con más frecuencia a lo 
largo de la investigación realizada. 
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V.  DISCUSIÓN 
Categoría estrategias metodológicas para la enseñanza del teatro 
En lo relacionado a las estrategias metodológicas para la enseñanza del teatro, se 
encontró en mayor intensidad que entre los factores necesarios para realizar la 
dramatización se encuentra el desarrollo de la imaginación ya sea para crear o 
representar a un personaje de la obra; la motricidad fonética referida al uso y 
dominio de su aparato fonoarticulatorio como las cuerdas vocales, la lengua, 
dientes, labio y paladar; y la motricidad gestual que se refiere a la ausencia de 
voz, donde uno se expresa a través de gestos. De manera que, los niños al 
dramatizar no solo representan un personaje, sino que desarrollan su identidad; y 
al transmitir mensajes mediante las obras o acudir al teatro como espectadores se 
desarrolla también la identidad cultural tanto de ellos como de la audiencia. 
Estos resultados coinciden con los hallazgos de Nieto (2018) quien sostuvo que, 
para los estudiantes, la dramatización debe ser empleada como recurso didáctico 
ya que resulta un aprendizaje más atrayente a diferencia de los métodos 
tradicionales. En el mismo sentido, Villagrasa (2019) mencionó que la 
dramatización es una herramienta beneficiosa para el aprendizaje que facilita las 
habilidades sociales y comunicativas. Y Blanco et al. (2016) indicó al teatro como 
una actividad de expresión que permite un aprendizaje lúdico, adoptando distintos 
roles, entendiendo las emociones ajenas y comprendiendo mejor su entorno. 
Asimismo, respecto a las estrategias metodológicas de enseñanza, Young y 
Ortlieb (2018) y Serheevna et al. (2021) mencionaron que el teatro fomenta la 
lectura de palabras, la fluidez al expresarse la ampliación de su vocabulario y la 
comprensión mediante las relecturas, además de precisar al teatro como un 
recurso eficiente para ampliar la capacidad de habla del infante. Y Muñoz (2021) 
señaló que el entrenamiento del cuerpo influye en el aumento de la creatividad 
motriz. Así también, Butusova et al. (2020) mencionaron que las visitas al teatro 
forman las cualidades personales, la autoconciencia, los valores espirituales, 
morales y la cultura de la audiencia. Mitchell et al. (2019) afirmaron que el teatro 
ayudó a potenciar la socialización y el desenvolvimiento del equipo teatral. 
Mientras que Idogho y Osuya (2020) y Madriz et al. (2019) plantearon que el 
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teatro influyó en la expresión de las emociones de los estudiantes, identificación 
de sus propias experiencias y su desarrollo personal. 
Estos resultados tienen coherencia con la teoría significativa de Ausubel quien 
mencionó que el individuo relaciona las ideas nuevas que recepciona del exterior 
con las que ya tenía anteriormente, y de su combinación surge un nuevo 
significado; lo cual es congruente con los saberes previos que tiene el niño y los 
estímulos que recibe a través de la interacción con sus pares o la manipulación de 
los objetos utilizados en el teatro; de manera que, al relacionar ambos conceptos, 
se genera una significación personal. 
Categoría estrategias metodológicas para el aprendizaje del teatro 
En lo relacionado a las estrategias metodológicas para el aprendizaje del teatro, 
se encontró en mayor intensidad la expresión oral que se fortalece al narrar 
historias, al expresar sentimientos y al escribir su propio guión referido al lenguaje 
escrito donde será necesario expresar oralmente su contenido; y que el dominio 
corporal estático o dinámico se desarrolle de manera conjunta siendo posible la 
improvisación y el empleo de lenguajes expresivos como la música, la danza, la 
lectura y el arte. 
Estos resultados son consecuentes con los hallazgos de Vieites (2016) quien 
mencionó que el teatro favorece el diálogo al funcionar como un espacio de 
convivencia. Damián y Damián (2020) y Mayes et al. (2019) afirmaron que hubo 
mejoras de carácter narrativo y en la calidad auto expresiva de los infantes al 
contar sus historias; así como un desarrollo significativo de comunicación y 
competencias interpersonales por medio del teatro. García y Vicente (2020) 
señalaron que el teatro foro favoreció la comunicación y la participación de los 
estudiantes menos activos en el grupo.  
Puentes (2015) mencionó que la práctica regular del teatro puede mejorar la 
habilidad para leer y hablar a través de la expresión discursiva y la lectura en voz 
alta. Selfa y Llamazares (2016) sostuvieron que es necesario utilizar diferentes 
tipos de expresión, ya sea corporal, rítmico- musical o lingüística al dramatizar un 
texto; Gualdrón y Castillo (2018) afirmaron que mediante las técnicas de actuación 
es posible generar un aprendizaje interactivo, así como adquirir diversas 
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competencias y habilidades. Battán (2020) mencionó que existe una relación 
entre cuerpo, movimiento y emoción. En el mismo sentido, Trujillo (2018) sostuvo 
que el teatro favoreció en el desenvolvimiento y la expresión de emociones de los 
estudiantes. Y Zaghloul (2020) indicó que el teatro refuerza la resiliencia física y 
emocional ya que fortalece la autoestima del infante. 
Estos resultados tienen coherencia con la teoría constructivista de Piaget quien 
sostuvo que el desarrollo de la inteligencia requiere de cuatro factores: la 
maduración psicológica y crecimiento biológico; la influencia del medio social; la 
experiencia y la equilibración; que guarda coherencia con el proceso madurativo 
del niño, el cual según el estadío preoperatorio en el que se encuentre podrá 
desarrollar su expresión oral y emplear lenguajes expresivos como actividades 
gráfico plástico, la danza y la música. 
Categoría habilidades para la puesta en escena 
En lo relacionado a las habilidades para la puesta en escena, se encontró en 
mayor intensidad que el desarrollo social es ocasionado por la expresión de las 
emociones entre los niños y demás involucrados que participan en el teatro; 
donde el desarrollo de la creatividad se refleja cuando realizan improvisaciones o 
cuando el niño se pone en el lugar de su compañero y desarrolla la empatía; 
involucrando sentimientos y práctica de valores. 
Estos resultados son consecuentes con los hallazgos de García y Parada (2017) y 
Peña (2018) quienes afirmaron que el teatro es capaz de ofrecer un marco social 
y estético y que la enseñanza del teatro es una herramienta para desarrollar la 
dimensión estética del infante. Fusco (2017) por su parte señaló que el teatro 
como estrategia educativa permite rescatar la identidad cultural en la sociedad. Y 
Batur y Sasmaz (2018) concluyeron que, gracias al contenido de algunas obras 
teatrales, es posible desarrollar una educación en valores. 
Asimismo, en lo que refiere a las habilidades para la puesta en escena, Moreno 
(2020) mencionó que es importante la práctica del teatro ya que implica la 
educación emocional de los estudiantes, sea a través de la interacción, el trabajo 
en equipo o en la socialización del grupo. Arreola (2019) indicó que la mayoría de 
los estudiantes consideraban esencial la habilidad de hablar en público y que de 
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no haber participado en el teatro no habrían podido lograr tal habilidad. Y 
Zumbado (2021) concluyó que, dentro de la práctica teatral, hubo momentos 
donde era necesario usar la habilidad de la empatía ya que fue difícil lidiar con los 
estados de ánimo de cada individuo debido a la pandemia, y así poder validar sus 
emociones y sentimientos. En el mismo sentido, Sandoval et al. (2020) y Dos 
Santos (2020) consideraron al teatro como un lenguaje de expresión y libertad 
que parte desde la creatividad del estudiante para que pueda desenvolverse con 
facilidad, además de potenciar sus habilidades artísticas mediante actividades 
significativas que van a ayudar también en su aprendizaje. Nikolova y Milusheva 
(2020) concluyeron que integrar el drama y el teatro en la enseñanza crea las 
condiciones no solo para que el estudiante desarrolle su creatividad e imaginación 
sino también para que aprenda a superar los estereotipos marcados a menudo 
por la sociedad. 
Estos resultados tienen coherencia con la teoría constructivista de Piaget quien 
mencionó que en la etapa preoperatoria surge la función simbólica, el 
razonamiento intuitivo y se emplea la imaginación, el dibujo, el lenguaje y el juego 
simbólico; que guarda coherencia con el desarrollo de la creatividad ya que el 
niño en esta etapa es capaz de atribuir características subjetivas a objetos 
inanimados, y se refleja en el juego dramático. 
Relativización 
Se encontró que en el proceso de enseñanza aprendizaje del teatro, el desarrollo 
social es generado a causa de la expresión de las emociones de parte de los 
niños durante todo el proceso teatral, al igual que la expresión oral y la 
dramatización, ya que les permite ampliar su vocabulario al dialogar con sus 
compañeros y al interpretar algún personaje, así como el desarrollo de la 
creatividad al elaborar materiales que van a necesitar para la puesta en escena 
donde se requiere el uso de diversas técnicas que potencien su expresión gráfico 
plástico, donde además de ser actividades entretenidas para los niños aporta  en 
el desarrollo de la empatía al momento de percibir que algún compañero siente 
inseguridad o no se siente bien anímicamente; por ello el lenguaje escrito se 
convierte en una representación pertinente para que el niño manifieste lo que 
siente a través del dibujo y la escritura de guiones como también el dominio 
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corporal y la motricidad fonética, donde el control de sus movimientos le permite 
tomar conciencia de su cuerpo; siendo así que la identidad cultural es fortalecida 
con la participación en el teatro ya sea como actores o espectadores que 
transmiten mensajes y emociones reflejados en ocasiones en la improvisación, 
una herramienta útil para desarrollar habilidades de pensamiento, su 
espontaneidad y coherencia al representar un personaje además de los 





















En la triangulación de autores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del 
teatro en los niños de educación inicial se encontró que el desarrollo social se 
genera a causa de la dramatización, la expresión oral y la expresión de 
emociones de parte de los niños en presencia de espectadores. 
Segunda 
Se encontró en mayor intensidad que sobre las estrategias metodológicas para la 
enseñanza del teatro, entre los factores necesarios para realizar la dramatización 
se encontró el desarrollo de la imaginación, la motricidad gestual y la motricidad 
fonética referida al uso y dominio de su aparato fonoarticulatorio.  
Tercera 
Se encontró en mayor intensidad que sobre las estrategias metodológicas para el 
aprendizaje del teatro, la expresión oral se fortalece al narrar historias, expresar 
sus sentimientos; y que el dominio corporal estático o dinámico se desarrolla de 
manera conjunta siendo posible la improvisación y el empleo de lenguajes 
expresivos. 
Cuarta 
Se encontró en mayor intensidad que sobre las habilidades para la puesta en 
escena, el desarrollo de la creatividad se refleja cuando el niño realiza 











Se recomienda que en futuras investigaciones se analice sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje del teatro en niños con discapacidad. 
Segunda 
Se recomienda que se indague en futuras investigaciones sobre el teatro en 
contexto de pandemia. 
Tercera 
Se recomienda que en futuras investigaciones se emplee una mayor cantidad de 
unidad de análisis. 
Cuarta 
Se recomienda que en futuras investigaciones se aborde investigaciones con un 
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